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研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to construct a framework about the social 
significance and strategicity of the standard from the perspective of "ecosystem theory". Standards 
defined as rules which interconnected artifacts, humans and  markets. That means standards are the 
foundation of the ecosystem, because these standards are widely shared among companies including 
free riders, despite it is expensive to form a standard. But it is important for the promoters of 
the standard to develop an ecosystem by involving free riders, because value acquisition can be 













様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 




数的に増大するからである（例：6 個の要素の並べ方は 6!=720 通りだが、ひとつ要素が増え













れるようになっている。近年では、AUTOSAR、NPE(National Platform for EV)、Industrie 4.0 
platform などが有名である。こうした標準の形成プロセスは、参加メンバーの合意形成に基づ
くという意味で、「コンセンサス標準」と呼ばれている（Leiponen, 2009; 新宅・江藤,2008）。  
コンセンサス標準を考える場合、その理論的な特徴として注目すべきは、コンセンサス標準は 


























るために、柔軟に研究課題に接近する実用主義のパラダイム（Mackenzie and Knipe, 2006）を
採用する。実用主義では、「「何が役に立つか」という観点から、多様なアプローチを用いて、
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